対話的な言語活動を重視した英語授業の創造 : 中学2年生のプレゼンテーションと質疑応答 <第2部 教科研究> by 田中, 秀太郎
ᑐヰⓗ࡞ゝㄒάືࢆ㔜どࡋࡓⱥㄒᤵᴗࡢ๰㐀
㸫୰Ꮫ 2ᖺ⏕ࡢࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜㉁␲ᛂ⟅㸫

⏣୰ ⚽ኴ㑻

 ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࣭୰Ꮫᰯእᅜㄒ࡛ࡣ㸪ࠕヰࡍࡇ࡜ࠖࡀ㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛࡜㹙Ⓨ⾲㹛࡟ศ࠿ࢀ㸪஫࠸ࡢ⪃࠼ࡸ
Ẽᣢࡕ࡞࡝ࢆእᅜㄒ࡛ఏ࠼ྜ࠺ᑐヰⓗ࡞ゝㄒάືࡢ୍ᒙࡢ㔜どࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪ᙜᰯ 2017 ᖺᗘ
ࡢ୰Ꮫ 2ᖺ⏕࡛ᐇ㊶ࡋࡓࠕᑐヰⓗ࡞ࠖᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ

㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
 2017ᖺ 3᭶࡟බ♧ࡉࢀࡓ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛ࡣ㸪ᑠᏛᰯ
࡟ᩍ⛉࡜ࡋ࡚ࡢࠕእᅜㄒ㸦ⱥㄒ㸧ࠖࡀᑟධࡉࢀ㸪୰Ꮫᰯ
እᅜㄒࡢ┠ᶆࡸෆᐜࡣ㸪⌧⾜ࡢࡶࡢ࡜ẚ࡭࡚ࡼࡾලయⓗ
࡛ヲ⣽࡞ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓࠋ⌧⾜ࡢ 4ᢏ⬟ࡢ࠺ࡕࡢࠕヰࡍࡇ
࡜ࠖࢆ㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛࡜㹙Ⓨ⾲㹛࡟ศࡅ㸪඲య࡛ 5ࡘࡢᣦ
ᑟ㡿ᇦ࡜ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪㡿ᇦࡈ࡜࡟ 3ࡘࡢᣦᑟ┠ᶆࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ㸪┠ᶆࢆࠕ⡆༢࡞᝟ሗࡸ⪃࠼࡞࡝ࢆ⌮ゎ
ࡋࡓࡾ⾲⌧ࡋࡓࡾఏ࠼ྜࡗࡓࡾࡍࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆᅗࡿ㈨㉁࣭⬟ຊ ࡢࠖ⫱ᡂ࡜つᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋෆᐜ࡛ࡣࠕእ
ᅜㄒ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟࠾ࡅࡿぢ᪉࣭⪃࠼᪉ࢆ
ാ࠿ࡏ㸪እᅜㄒ࡟ࡼࡿ⪺ࡃࡇ࡜㸪ㄞࡴࡇ࡜㸪ヰࡍࡇ࡜ཬ
ࡧ᭩ࡃࡇ࡜ࡢゝㄒάືࢆ㏻ࡋ࡚ࠖ࡜࠸࠺つᐃࢆタᐃࡋ㸪
ᣦᑟἲ࡟ࡶゐࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡣࠕ┠ᶆࠖࢆໟ
ᣓⓗ࡟♧ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᣦᑟἲࡸ┠ᶆࢆᵓᡂࡍࡿ 3ࡘࡢせ⣲
ࢆศᯒⓗ㸪ලయⓗ࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ≉Ⰽ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺࡞ᨵゞࡀබ♧ࡉࢀࡓᚋ㸪ᙜᰯࡢ➨ 47ᅇᩍ⫱◊
✲఍࡛බ㛤ᤵᴗࢆ⾜࠺ᶵ఍ࢆᚓࡓࠋⱥㄒ⛉ࡢ◊✲୺㢟ࡣ㸪
๓ᖺᗘ࠿ࡽᘬࡁ⥆ࡁࠕᛮ⪃ຊุ࣭᩿ຊ࣭⾲⌧ຊࢆ⫱ࡴⱥ
ㄒᤵᴗࡢ๰㐀࡛ࠖ࠶ࡿࡀ㸪᪂ࡋࡃタᐃࡉࢀࡓ㡿ᇦ࡛࠶ࡿ
ࠕヰࡍࡇ࡜㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛ࠖࡢᐇ㊶ࢆබ㛤ᤵᴗ࡛ᥦ᱌ࡋࡓ
࠸࡜⪃࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋᮏ✏࡛ࡣ㸪2021ᖺᗘࡢ᪂Ꮫ⩦
ᣦᑟせ㡿඲㠃ᐇ᪋ࢆぢᤣ࠼㸪୰Ꮫ 2ᖺ⏕࡛ᐇ㊶ࡋࡓᤵᴗ
࡟ࡘ࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
࠙᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿㸦୰Ꮫᰯእᅜㄒ㸧ࡢせⅬࠚ
ۑ⫱ᡂࡍ࡭ࡁ㈨㉁࣭⬟ຊࡢ 3ࡘࡢᰕ
 ࣭ࠕ▱㆑ཬࡧᢏ⬟ࠖ
 ࣭ࠕᛮ⪃ຊ㸪ุ᩿ຊ㸪⾲⌧ຊ➼ࠖ
 ࣭ࠕᏛࡧ࡟ྥ࠿࠺ຊ㸪ே㛫ᛶ➼ࠖ
ۑ5ࡘࡢ㡿ᇦ
 (1)ࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖ
 (2)ࠕㄞࡴࡇ࡜ࠖ
 (3)ࠕヰࡍࡇ࡜㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛ࠖ
 (4)ࠕヰࡍࡇ࡜㹙Ⓨ⾲㹛ࠖ
 (5)ࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ
ۑࠕヰࡍࡇ࡜㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛ࠖࡢ┠ᶆ
 ࢔ࠕ㛵ᚰࡢ࠶ࡿ஦᯶ࠖ㸪ࠕ༶⯆࡛ఏ࠼ྜ࠺ࠖ
 ࢖ࠕ᪥ᖖⓗ࡞ヰ㢟ࠖ㸪ࠕ஦ᐇࡸ⪃࠼㸪Ẽᣢࡕࢆᩚ⌮
  ࡋ㸪ఏ࠼ࡓࡾ㸪㉁ၥ࡟⟅࠼ࡓࡾࡍࡿࠖ
 ࢘ࠕ♫఍ⓗ࡞ヰ㢟ࠖ㸪ࠕ⪃࠼ࡓࡇ࡜㸪ឤࡌࡓࡇ࡜㸪
  ⌮⏤ࢆ㏙࡭ྜ࠺ࠖ
㸰㸬୰Ꮫ 2ᖺ⏕ࡢⱥㄒᤵᴗ
 ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࡀ♧ࡍࠕ୺యⓗ࣭ᑐヰⓗ࡛῝࠸Ꮫࡧࠖ
ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ලయⓗ࡟ఱࢆࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢࡔࢁ࠺
࠿ࠋ㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛ࡣࠕヰࡍࡇ࡜ࠖࡢᢏ⬟࡟ධࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪
㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛࡟ࡣࠕ⪺ࡃࡇ࡜ ࡶࠖධࡗ࡚ࡃࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ᭩
ࡃࡇ࡜࡛ࠖࡶ㸪஫࠸࡟᭩࠸ࡓࡶࡢ࡟ᑐࡋ࡚㉁ၥࡸពぢࢆ
஺᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ౑⏝ᩍ⛉᭩࡛ࡣ㸪ゝㄒάືࡢ㐣
⛬ࡀࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖЍࠕヰࡍࡇ࡜ࠖЍࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖࡢ㡰࡟
㓄ิࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛ࡣ」ᩘࡢᢏ⬟ࢆ᭷ᶵⓗ
࡟⤖ࡧ௜ࡅࡿせࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸦㸯㸧ࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
 ࠕ⪺ࡃࡇ࡜ࠖࡣ㸪ᇶ♏ⱥㄒࡸ 3ศࣜࢫࢽࣥࢢ࡜࠸ࡗࡓ
᪥ᖖⓗ࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿᖏάືࢆᣦࡍࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡇ࡛
ࡣ㸪ࢸ࢕࣮ࢳ࣮࣭ࣕࢺ࣮ࢡࡢᯝࡓࡍᙺ๭࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚
ࡳࡓ࠸ࠋ

࠙බ㛤ᤵᴗ࡛ࡢࢸ࢕࣮ࢳ࣮࣭ࣕࢺ࣮ࢡ㸦ᢤ⢋㸧ࠚ
This morning, I had a chou a la crème, a cream puff, for 
breakfast.  I have two reasons.  First, it’s my habit.  
When I have something very important, I always eat a cream 
puff.  Second, my wife gave a cream puff to me.  It’s 
November 22nd today.  It’s a special day.  So I had a 
cream puff. Thank you.

 ᪥ᮏேᩍᖌࡣⱥㄒࡢࢿ࢖ࢸ࢕ࣈ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛㸪ࡑࢀࡺ
࠼࡟㸪ⱥㄒࢆࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢᡭẁ࡜ࡋ࡚౑࠾࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿጼໃࢆぢࡏࡿࡇ࡜ࡣ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᩍᖌ
ࡢᣮᡓࢆ┠ࡢᙜࡓࡾ࡟ࡍࡿ⏕ᚐࡣ㸪ᑡࡋࡎࡘ⮬ศࡢⱥㄒ
࡟ᑐࡋ࡚⮬ಙࢆᣢࡗ࡚౑࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࢸ࢕
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࣮ࢳ࣮࣭ࣕࢺ࣮ࢡࡢෆᐜࡣ㸪Ꮫᰯ⾜஦㸪ఇ᪥ࡢィ⏬㸪᪥
ᖖࡢฟ᮶஦࡞࡝㸪㌟ࡢᅇࡾࡢࡇ࡜࡛⏕ᚐࡀඹ㏻ࡋ࡚㛵ᚰ
ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᢅ࠺ࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸰㸧ࠕヰࡍࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
 ౛ 1㹼4ࡣ㸪࠸ࡎࢀࡶᖏάືࡢࢫࣆ࣮࢟ࣥࢢ࡛౑⏝ࡋࡓ
⮬సᩍᮦ࡛࠶ࡿࠋ౛ 1㸪2ࡣ㸪1ᖺḟ࡟ᢅࡗࡓࡶࡢࢆ୰ᚰ
࡟ࠕ㛵ᚰࡢ࠶ࡿ஦᯶ࠖࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ㸪ࡇࢀ࡟ࡣᑠᏛᰯ࡛ࡢ
Ꮫ⩦ࡸࡇࢀࡲ࡛ࡢ⤒㦂ࡢ୰࡛ゐࢀ࡚ࡁࡓㄒᙡࡸ⾲⌧ࢆྵ
ࡵ㸪୰Ꮫᰯ࡛ࡢ᪤⩦஦㡯ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ౑⏝ࡉࡏࡿࡡࡽ࠸ࡀ
࠶ࡿࠋᩍᮦࡢࣔࢹࣝᩥࡣ㸪ࢫ࣮࣭࣮ࣟࣛࢼ࣮࡬ࡢᩆ῭⟇
࡛㸪ᚲせ࡞⟠ᡤࢆ࡯࠿ࡢ⾲⌧࡟࠿࠼࡚㸪ⱥㄒࢆヰࡍ⦎⩦
ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
౛ 1㸸ࠕᮅ㣗ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
What did you have for breakfast?
-----------------------------------------------------------------------
Becky: What do you have for breakfast?
Saki: I often have toast and milk.  How about you?
Becky: I have rice and miso soup.
Saki: Really?
Becky: I also have an egg, natto, and tofu.
Saki: Oh, you eat a lot!
Becky: I’m hungry in the morning.
㸦ഛ⪃㸧ࣔࢹࣝᩥࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࠗNEW HORIZON 1 English
Course࠘Unit 5ࡼࡾࠋ

౛ 2㸸ࠕ㐌ᮎࠖ࡟ࡘ࠸࡚㸦య⫱⚍᫂ࡅࡢᤵᴗ࡛౑⏝㸧
How was your weekend?
-----------------------------------------------------------------------
Our school had its sports day today. Many people came. 
We ran races. We jumped rope. We played tug-of-war. 
My team did not win, but win or lose, we all had a good 
time.
㸦ഛ⪃㸧ࣔࢹࣝᩥࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࠗNEW CROWN 1 New
Edition࠘Lesson 9ࡼࡾࠋ

2017ᖺ㸪ⱥ᳨ 3⣭࡜‽ 2⣭࡛ࣛ࢖ࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࢸࢫࢺࡀ
ᑟධࡉࢀࡓࠋࡇࢀࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㸪౛ 3ࢆ౑⏝ࡋ࡚⮬ศࡢ
⪃࠼࡜ࡑࡢ⌮⏤ 2ࡘࢆ⾲⌧ࡍࡿ⦎⩦ࢆጞࡵࡓࠋ⌮⏤࡟ල
య౛ࡸㄝ᫂࡞࡝ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜࡛㸪ㄝᚓຊࡢ࠶ࡿෆᐜ࡟࡞
ࡿࠋࡸࡀ࡚㸪ࠕኟ࠿෤࠿ࠖࡸࠕᘚᙜ࠿⤥㣗࠿ࠖ࡜࠸ࡗࡓ
஧㡯ᑐ❧ᆺࡢⓎᒎⓗ࡞άື࡬ࡘ࡞ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
౛ 3㸸ࠕዲࡁ࡞Ꮨ⠇ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
What is your favorite season? Why?
-----------------------------------------------------------------------
My favorite season is    .  I have two reasons.
First,                     
                      
Second,                    
                      

 ౛ 4ࡣ㸪ࠕ᪥ᖖⓗ࡞ヰ㢟ࠖࢆ㢟ᮦ࡜ࡋ㸪⮬ᅜࡢᩥ໬ࢆ
⤂௓ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋⱥㄒ࡟ࡼࡿࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
⾜࠺┠ⓗࡸሙ㠃㸪≧ἣ࡞࡝࡟ᛂࡌ࡚㸪⏕ᚐࡣᛮ⪃ุ࣭᩿
࣭⾲⌧ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ

౛ 4㸸ࠕ㘠ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
What’s this picture about?
Your friends from different countries want to know about
the picture. Please tell them about it.

 ⱥㄒࢆヰࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅⰋ㉁ࡢ
ⱥㄒࢆグ᠈ࡋ㐠⏝ࡍࡿ㸪࢖ࣥࣉࢵࢺЍ࢔࢘ࢺࣉࢵࢺࡢὶ
ࢀࡀ኱ษ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ࢖ࣥࣉࢵࢺ࡟ᚲせ࡞㢟ᮦࡣᩍ
⛉᭩࡟㇏ᐩ࡟࠶ࡾ㸪ᤵᴗ࡛࠸࠿࡟ᩍ⛉᭩ࢆά⏝࡛ࡁࡿ࠿
ࢆ㔜どࡋ࡚࠸ࡿࠋḟࡢฟ㢟౛ࡣ㸪ALT࡜ࡢࢸ࢕࣮࣒࣭ࢸ
࢕࣮ࢳࣥࢢࡢᤵᴗ㸦Jeopardy㸧࡛ ౑⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏕
ᚐࡣ 5ே୍࡛ࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡾ㸪ᙧᘧࡣၥ㢟ࡢ㞴᫆ᗘ࡟ᛂ
ࡌ࡚ᚓⅬࡀ㧗ࡃ࡞ࡿ᪩ᢲࡋࢡ࢖ࢬ࡛࠶ࡿࠋᩍᖌࡣۑ༳ࡢ
ၥ㢟࠿ࡽฟ㢟ࡋ㸪⏕ᚐࡀṇゎࡋࡓࡽ㸪ۼЍۻ༳ࡢ㡰࡟ฟ
㢟ࡍࡿࠋ⏕ᚐࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᩍ⛉᭩ࢆ᚟⩦ࡋ࡚࠾ࡁ㸪ᤵᴗ
୰ࡣᩍ⛉᭩ࢆぢࡎ࡟ၥ㢟࡟⟅࠼ࡿࠋࡇࡢάື࡟ࡼࡾ㸪ᤵ
ᴗᚋ࡟⏕ᚐࡀ෌ࡧᩍ⛉᭩ࢆ᚟⩦ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ
 
࠙ᩍ⛉᭩ࠗNEW CROWN 1 New Edition࠘࠿ࡽࡢฟ㢟౛  ࠚ
ۑ What is “language arts”?
 →It is a school subject in the USA.
ۼ What do the students do in class?
 →They read books. / They practice speeches. / They
   make posters in a group.
ۻ Do you want to study abroad in the future? Why?
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ۑ Ms Brown was telling Ken about her family. How
many other members are there in her family?
→There are four; parents, a brother and a sister.
ۼ Where do her parents live?
 →They live in London / the UK.
ۻ What do you know about the UK?  Tell us.
ۑ Alice fell down the hole and went to Wonderland.
 What or who did she see on a high wall?
→She saw a big egg / Humpty Dumpty.
ۼ Humpty Dumpty got angry
 with Alice.  Why?
 →She said, “I like your belt.”
 However, it was not a belt.
  It was a tie around his neck.
    / Because she sang, “Humpty Dumpty sat on a wall.
   Humpty Dumpty had a great fall.”
ۻ You are not getting along well with your parents or
 friends.  What will you do to have a good relationship
with them?

㸦㸱㸧ࠕ᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡟ࡘ࠸࡚
 ⏕ᚐࡣ 1ᖺḟࡼࡾ㸪ࠕ⮬ᕫ⤂௓ࠖ㸪ࠕ᪥グࠖ㸪ࠕ༳㇟
࡟ṧࡿฟ᮶஦ࠖ㸪ࠕ᪂ᖺࡢᢪ㈇ࠖ࡞࡝㸪ከᒱ࡟ࢃࡓࡿࢸ
࣮࣐࡟ࡘ࠸࡚ⱥㄒ࡛᭩ࡃ⤒㦂ࢆ✚ࢇ࡛ࡁࡓࠋ1ᖺḟࡣࠕ࡛
ࡁࡿࡔࡅ✚ᴟⓗ࡟᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡜ࡋ㸪ㄒᩘไ㝈ࢆタᐃࡋ࡚
࠸࡞࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪௒ᖺᗘࡣෆᐜࡢ㉁ࢆ㔜どࡋ㸪ࠕ100
ㄒ⛬ᗘ࡛᭩ࡃࡇ࡜ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୺࡞ࢸ࣮࣐ࡣ㸪ࠕዲࡁ
࡞≀ㄒ࣭᫇ヰࠖ㸪ࠕ⮬ศࡢክࠖ㸪ࠕ᪂ࡋ࠸ᅜẸࡢ⚃᪥ࡢ
ᥦ᱌ࠖ㸪ࠕ㒔఍ᬽࡽࡋ࠿⏣⯋ᬽࡽࡋ࠿ࠖ࡞࡝࡛࠶ࡿࠋᤵ
ᴗ࡛ᐇ㝿࡟ヰࡋࡓෆᐜࢆᐙᗞᏛ⩦࡛᭩ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪
ࡑࡢෆᐜࡀࡉࡽ࡟῝ࡲࡾ㸪ḟ࡟ྠࡌࡼ࠺࡞ࢸ࣮࣐࡛ヰࡍ
άືࢆ⾜ࡗࡓሙྜ㸪⏕ᚐࡢヰࡍⱥㄒࡢ㉁ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࡞࡝ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋ୰࡟ࡣ㸪ᐃᮇ⪃ᰝ࡞࡝࡛ࡢ⟅᱌
᥇Ⅼᚋ㸪ࢳ࢙ࢵࢡࢆཷࡅࡓ⟠ᡤࢆ୰ᚰ࡟ᩥ❶ࢆ᭩ࡁ࡞࠾
ࡋ㸪෌ᗘ⟅᱌ࢆᣢࡗ࡚ࡃࡿ⏕ᚐࡶ࠸ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓ⇕ᚰ࡞
ດຊ࡜Ⓨヰ⦎⩦࡟ࡼࡗ࡚㸪⏕ᚐࡢヰࡍຊࡣ╔ᐇ࡟㧗ࡲࡗ
࡚࠸ࡿࠋ

࠙ࢸ࣮࣐సᩥࡢ⟅᱌᥇Ⅼ౛㸦2Ꮫᮇ୰㛫⪃ᰝࡼࡾ㸧ࠚ








㸱㸬ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᣦᑟ
 9᭶࡟㸪ᩍ⛉᭩ Lesson 5 Uluruࡢෆᐜ࡟㛵㐃ࡋ࡚ࠕ᪑ࡢ
ᴦࡋࡉ࡜ᆅᇦᩥ໬ࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠖ࡜࠸
࠺ࢸ࣮࣐࡛➨ 1ᅇࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥⓎ⾲఍ࢆ⾜࠸㸪⏕
ᚐࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡍࢀࡤ⪺ࡁᡭ࡟ຠᯝⓗ࡟ఏࢃࡿࣉࣞࢮࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡓࠋࡑࡢᚋࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪ࣉ
ࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡼࡾຠᯝⓗ࡞ࡶࡢ࡟ࡍࡿࢫࣛ࢖ࢻࡸ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥᚋࡢ㉁␲ᛂ⟅ࢆᕤኵࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࡟
ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆ㸪ḟࡢ༢ඖィ⏬ࡢࡼ࠺࡟㸪➨ 2ᅇࣉࣞࢮ
ࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥⓎ⾲఍࡟ྥࡅ࡚‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ࠶࡜ࡢ㈨ᩱ
1㹼4ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ➨ 1᫬㸪➨ 2᫬㸪➨ 3᫬㸪➨ 5᫬ࡢᤵ
ᴗ࡛౑⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

࠙༢ඖィ⏬ࠚ
➨ 1᫬ GET Part 1㸪➨ 2ᅇ㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻Ⓨ⾲఍ࡢண࿌
➨ 2᫬ GET Part 2㸪➨ 1ᅇ㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻Ⓨ⾲఍ࡢ᣺ࡾ
➨ 2᫬ ㏉ࡾ㸦㉁␲ᛂ⟅࡟ࡘ࠸࡚㸧
➨ 3᫬ GET Part 3㸪➨ 1ᅇ㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻Ⓨ⾲఍ࡢ᣺ࡾ
➨ 3᫬㏉ࡾ㸦Ⓨ⾲࡟ࡘ࠸࡚㸧
➨ 4᫬ USE-Read (1)
➨ 5᫬ USE-Read (2)㸪➨㸯ᅇ㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻Ⓨ⾲఍ࡢ᣺
➨ 5᫬ࡾ㏉ࡾ㸦ࢫࣛ࢖ࢻ࡟ࡘ࠸࡚㸧
➨ 6᫬ USE-Speak (1)㸦㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻࡞࡝ࡢ‽ഛ (1)㸧
➨ 7᫬ USE-Speak (2)㸦㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻࡞࡝ࡢ‽ഛ (2)㸧
➨ 8᫬USE-Speak (3)㸦㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻࡞࡝ࡢ‽ഛ (3)㸧
➨ 9᫬USE-Speak (4)㸦㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻࡞࡝ࡢ‽ഛ (4)㸧
➨ 10᫬USE-Speak (5)㸦㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻࡞࡝ࡢ‽ഛ (5)㸧
➨ 11᫬ ➨ 2ᅇ㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻Ⓨ⾲఍ (1)
➨ 12᫬➨ 2ᅇ㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻Ⓨ⾲఍ (2)
➨ 13᫬ ➨ 2ᅇ㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻Ⓨ⾲఍ (3)
➨ 14᫬➨ 2ᅇ㺪㺽㺸㺜㺼㺻㺡㺎㺚㺌㺻Ⓨ⾲఍ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ
➨ 15᫬Let's Listen 6

㈨ᩱ 1㸸➨ 2ᅇࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥⓎ⾲఍௻⏬᭩
ۑᙧᘧ
5࣭ே୍࡛ࢢ࣮ࣝࣉࢆసࡾ㸪ࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡼࡿ*ࣉࣞࢮࣥ
 ࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿࠋ
*ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㸸⮬ศࡢᣢࡗ࡚࠸ࡿ᝟ሗ㸪࢔
࢖ࢹ࢕࢔㸪୺ᙇࢆ⪺ࡁᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࠋࠕࡼ࠸ࠖࣉ
ࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡜ࡣ㸪ఏ࠼ࡓ࠸ෆᐜࡀ⪺ࡁᡭ࡟ຠ
⋡ⓗ࡟ఏࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪࡞࠾࠿ࡘ⪺ࡁᡭ࡟ឤ㖭ࢆ
୚࠼ࡓࡾ㸪⪃࠼ࡿࡁࡗ࠿ࡅࢆ୚࠼ࡓࡾ࡛ࡁࡿࡶࡢ 
࡛࠶ࡿࠋ
ۑⓎ⾲᫬㛫
࣭ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲᫬㛫ࡣ㸪5ศ௨ෆ࡜ࡍࡿࠋྛⓎ⾲
 ⪅ࡣ㸪1ศ௨ෆࢆ┠Ᏻ࡟⪃࠼ࡿ࡜ࡼ࠸ࠋࡓࡔࡋ㸪᪩
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 ཱྀ࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺㸪ࡺࡗࡃࡾⓎヰࡍࡿࡇ࡜ࢆᚰࡀࡅ
 ࡿࡇ࡜ࠋ
ۑⓎ⾲ෆᐜ
࣭ࢡࣛࢫ࡛㸪ࠕ⚾ࡓࡕࡢᏛᰯࢆࡼࡾࡼࡃࡍࡿ 8ࡘࡢᥦ
 ゝࠖ࡜࠸࠺ࢸ࣮࣐࡛ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢆࡍࡿࠋྛ
 ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ 1ࡘࡢࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪*ලయ᱌ࢆᥦ♧ࡍ
 ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
࣭⚟ᒣ㝃ᒓ㸦୰Ꮫᰯ㸧ࢆ⪃ᐹࡋ㸪ࡼ࠸Ⅼࡸࡇ࠺࠶ࡾࡓ
 ࠸࡜ᛮ࠺Ⅼ࡞࡝ࢆᣲࡆ㸪ࢡࣛࢫ࡛ពぢࡸ⪃࠼ࢆඹ᭷
 ࡍࡿࠋᚲせࡀ࠶ࢀࡤ㸪ᤵᴗᢸᙜ⪅࡟┦ㄯࡢ࠺࠼㸪ࢡ
 ࣛࢫࡸᏛᖺ࡟࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ࡜ࡗ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡲࡓ㸪Ⓨ
 ⾲ᚋ࡟㉁␲ᛂ⟅ࡢ᫬㛫ࢆタᐃࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
*ලయ᱌ࡢ౛㸸ࠕไ᭹ࢆᗫṆࡍࡿ 㸪ࠖࠕ඲ᩍ⛉ࡢᤵᴗ
ࢆⱥㄒ࡛⾜࠺ࠖ㸪ࠕࢳࣕ࢖࣒ࢆ㬆ࡽࡍࠖ࡞࡝
ۑⓎ⾲⪅ࡢᙺ๭
࣭Ⓨ⾲ෆᐜ࡟ࡶࡼࡿࡀ㸪኱ࡲ࠿࡞ᙺ๭ࡣ㸪ḟࡢࡼ࠺࡟
 ⪃࠼ࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
➨ 1Ⓨ⾲⪅㸸ලయ᱌ࡢᥦ♧㸪➨ 2Ⓨ⾲⪅㸸⌧≧㸦ၥ
㢟Ⅼ࡞࡝㸧㸪➨ 3Ⓨ⾲⪅㸸᱌ᑟධᚋࡢຠᯝ㸦࡝ࡢࡼ
࠺࡟ࡼࡃ࡞ࡿ࠿࡞࡝㸧㸪➨ 4Ⓨ⾲⪅㸸᱌ᑟධᚋࡢࣜ
ࢫࢡ㸦ලయ᱌ࡢࢹ࣓ࣜࢵࢺ࡜⌧≧ࡢẚ㍑㸧㸪➨ 5Ⓨ
⾲⪅㸸ࡲ࡜ࡵ
࣭ྛⓎ⾲⪅ࡢⓎヰࡢศ㔞ࡣ㸪ᆒ➼࡛࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࠋ
ۑⓎ⾲᪉ἲ
࣭Ⓨ⾲ෆᐜࡣᬯၐࡋ࡚࠾ࡁ㸪࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡸࢪ࢙ࢫ
 ࢳ࣮ࣕ࡞࡝ࢆ౑࠸㸪⮬↛࡞Ⓨヰ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅ
 ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪ෆᐜࡀ⪺ࡁᡭ࡟ຠ⋡ⓗ࡟ఏࢃࡿࡼ࠺
 ࡞ࢢࣛࣇࡸᅗ࡞࡝ࡢࢫࣛ࢖ࢻࢆ‽ഛࡍࡿࡇ࡜ࠋᡭᥥ
 ࡁ㸪ࡲࡓࡣ㸪ࣉࣜࣥࢺ࢔࢘ࢺࡋࡓࡶࡢࢆู㏵㓄௜ࡍ
 ࡿ⏝⣬࡟㈞௜ࡋ㸪TVࢧ࣮ࣂ࣮࡛ᥦ♧ࡍࡿணᐃ࡛࠶
 ࡿࠋ

㈨ᩱ 2㸸㉁␲ᛂ⟅࡟ࡘ࠸࡚
ۑⓎ⾲⪅ࡣ࣭࣭࣭
࣭Ⓨ⾲‽ഛ࡜ྠࡌࡃࡽ࠸᫬㛫ࢆ࠿ࡅ࡚㸪ᛂ⟅‽ഛࢆࡋ
 ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ౑ࡗࡓㄒྃࡢゝ࠸࠿࠼ࡸ㸪ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚
 ࡢලయ౛ࡸヲࡋ࠸ㄝ᫂ࡣ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠾ࡁࡓ
 ࠸ࠋ
࣭➗㢦࡛“Thank you for listening. Do you have any
 questions?”࡜ゝࡗ࡚㸪ከࡃࡢ㉁ၥࢆᘬࡁฟࡑ࠺ࠋ
ۑ㉁ၥ⪅ࡣ࣭࣭࣭
࣭ఱࢆ⪺࠸࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡲࡎࡣ㸪ຬẼࢆฟࡋ࡚ᡭࢆᣲࡆ
 ࡼ࠺ࠋ
࣭⮬ศࡀ⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓ⟠ᡤࢆ⪺࠸ࡓࡾ㸪ෆᐜ࡟ࡘ
 ࠸࡚ࡉࡽ࡟ヲࡋ࠸ㄝ᫂ࢆồࡵࡿࡇ࡜࡛㸪㆟ㄽࡀ῝ࡲ
 ࡿࡁࡗ࠿ࡅࡀ࡛ࡁࡿࠋ
࣭“I’d like to ask you about the second point.”࡞࡝࡜ゝࡗ
 ࡚㸪⪺ࡁࡓ࠸⟠ᡤࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡼ࠺ࠋ
࣭⡆༢࡞ࢥ࣓ࣥࢺࢆゝࡗ࡚࠿ࡽ㸪㉁ၥࡋࡼ࠺ࠋⓎ⾲⪅
 ࡢᛂ⟅ᚋࡣ㸪⡆༢࡞ࢥ࣓ࣥࢺ࡜࠾♩ࡀゝ࠼ࡓࡽ୍
 ὶࠋ
㉁␲ᛂ⟅ࡣ㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ព
ぢࡸ⪃࠼ࢆඹ᭷࡛ࡁࡿ⤯ዲࡢᶵ఍࡛ࡍࠋࢡࣛࢫ඲య
࡛㸪㉁ၥࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࢆసࢁ࠺ࠋ
࠙Useful Expressionsࠚ ܐ    ࡢ⟠ᡤࡣ㸪࡯࠿ࡢ⾲⌧
 ࡟࠿࠼࡚౑࠾࠺ࠋ
࣭I have a question for Mr Tanaka.
࣭May I ask you a question, Mr Tanaka?
࣭What does casual clothes mean?
࣭What is the meaning of casual clothes?
࣭I would like to ask you about your conclusion.
࣭Please tell me the rule of “no school uniform” (again).
࣭Can you explain the rule of “no school uniform” (again),
 please?
Y࣭ou talked about “no school uniform.” How many schools
 with no rules are there in Japan?
࣭What is the merit/demerit of the rule?
࣭Why is the rule good?
࣭Why do you think the rule is good?
࣭Thank you for your wonderful presentation.
࣭I understand your proposal is very useful.
࣭I hope our school will be better.
㈨ᩱ 3㸸Ⓨ⾲࡟ࡘ࠸࡚
࣭Ⓨ⾲఍ࡢ๓࡟㸪⧞ࡾ㏉ࡋ⦎⩦ࢆࡋ࡚࠾ࡇ࠺ࠋ≉࡟㸪
 ᚋ༙ࡢ⟠ᡤࡣ࠾ࢁࡑ࠿࡟࡞ࡾࡀࡕࠋࠕ௒᪥ࡣࡇࡢ
 ⟠ᡤࠖ㸪ࠕ᫂᪥ࡣ࠺ࡲࡃゝ࠼࡞࠸⟠ᡤࠖ࡞࡝࡜┠ᶆ
 ࢆỴࡵ࡚㸪ィ⏬ⓗ࡟⦎⩦ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡓ࠸ࠋ
࣭Ⓨ⾲ࡢࡣࡌࡵ࡟㸪“I’d like to talk about the present
 situation.” ࡞࡝࡜ゝࡗ࡚㸪ఱ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡑ࠺࡜ࡋ࡚
 ࠸ࡿࡢ࠿ࢆࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃఏ࠼ࡼ࠺ࠋྠᵝ࡟㸪“I will
 tell you two merits.” ࡞࡝࡜ゝࡗ࡚㸪“First” ࡸ
 “Second” ࢆ࠺ࡲࡃ౑࠺࡜ࡼ࠸ࠋ
࣭LOOK UP㸦㢦ࢆ࠶ࡆ࡚㸧㸪SPEAK UP㸦኱ࡁ࡞ኌ㸧
 ࡛ヰࡑ࠺ࠋ
࣭≉࡟ఏ࠼ࡓ࠸⟠ᡤࡣ㸪ᙉㄪࡋࡼ࠺ࠋࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࡺࡗ
 ࡃࡾヰࡋࡓࡾ㸪ࡶ࠺୍ᗘゝࡗࡓࡾ㸪ࡑࡢ๓࡟࣏࣮ࢬ
 㸦㛫㸧ࢆ⨨ࡃ࡜ࡼ࠸ࠋ
࣭Ⓨ⾲࡛ࡣ㸪ゝⴥ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡑࢀ௨እࡢࡶࡢࡢ୧᪉
 ࡛ఏ࠼ࡼ࠺ࠋ⪺ࡁᡭࡢ཯ᛂࢆぢ࡞ࡀࡽヰࡏࡓࡽ୍
 ὶࠋ
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Ⓨ⾲࡛ࡣ㸪‽ഛࡋࡓࡇ࡜ࢆྤࡁฟࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ෆ
ᐜࢆఏ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ኱஦࡛ࡍࠋཎ✏࡜ࡲࡗࡓࡃྠࡌࡇ
࡜ࡀゝ࠼࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࡢ࡛ࡍࠋ
࠙Evaluation Sheetࠚ ܐ Ⓨ⾲ᚋࡢࠕ⮬ᕫホ౯⾲࡛ࠖࡍࠋ
(1)ጞࡲࡾ࣭⤊ࢃࡾࡢ࠶࠸ࡉࡘࢆࡋ࡚࠸ࡿ
(2)ࡣࡌࡵ࡟ヰ㢟ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
(3)᝟ሗ㔞ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ㸦ヰ㢟ࡀ⤠ࡾ㎸ࡵ࡚࠸ࡿ㸧
(4)ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ᵓᡂ࡛࠶ࡿ㸦㡰ࢆ㏣ࡗ࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿ㸧
(5)どぬⓗ࡞ᕤኵࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ⾲࣭෗┿࣭ࢢࣛࣇ࡞࡝㸧
(6)ኌࡢ኱ࡁࡉࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ
(7)᫂░࡟ヰࡋ࡚࠸ࡿ
(8)⌮ゎ࡟㐺ᙜ࡞㏿ࡉ࡛ヰࡋ࡚࠸ࡿ
(9)࣏࣮ࢬ㸦㛫㸧ࡢ⨨ࡁ᪉ࡀࡼ࠸
(10)ヰࡍෆᐜࡀ㢌࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᬯၐࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿ㸧
(11)ឤ᝟ࡢ㎸ࡵ᪉ࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ㸦ᙉᙅࡸᢚᥭࡀ࠶ࡿ㸧
(12)ヰࡍ࡜ࡁࡢጼໃࡀ㐺ᙜ࡛࠶ࡿ㸦⮬↛య࡛࠶ࡿ㸧
(13)⪺ࡁᡭࡢ┠ࢆ㐺ᗘ࡟ぢ࡚࠸ࡿ㸦࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺ㸧
(14)ࢪ࢙ࢫࢳ࣮ࣕࢆ࠺ࡲࡃ౑ࡗ࡚࠸ࡿ
(15)➗㢦࡛Ⓨ⾲ࡋ࡚࠸ࡿ㸦㉁ၥࡋࡸࡍ࠸㞺ᅖẼࡀ࠶ࡿ㸧

㈨ᩱ 4㸸ࢫࣛ࢖ࢻ࡟ࡘ࠸࡚
ۑࢫࣛ࢖ࢻࡣ࣭࣭࣭
࣭㐺ษ࡞ᯛᩘ࡟ࡋࡼ࠺ࠋ࠶ࡲࡾ࡟ከࡍࡂࡿ࡜㸪⪺ࡁᡭ
 ࡟࡜ࡗ࡚᝟ሗ㔞ࡀከࡍࡂ࡚㸪ఏࢃࡾ࡟ࡃ࠸ࠋ
࣭ᩥᏐࡢሙྜ㸪ᩥࡼࡾࡶ㸪ㄒࡸㄒ࡛ྃ⟠᮲᭩ࡁ࡟ࡋࡼ
 ࠺ࠋ⪺ࡁᡭࡀࢫࣛ࢖ࢻࡢᩥᏐࢆㄞࢇ࡛ࡋࡲ࠺࡜㸪ヰ
 ࢆ⪺࠿࡞ࡃ࡞ࡿࠋ
࣭ᚋࢁࡢᖍ࡟ᗙࡗ࡚࠸ࡿ⪺ࡁᡭࢆព㆑ࡋ࡚㸪ᩥᏐࡢ኱
 ࡁࡉࡸⰍ㸪⥺ࡢኴࡉ࡞࡝ࢆ⪃࠼ࡼ࠺ࠋ
࣭ࢢࣛࣇࡸᅗ࡞࡝ࡢሙྜ㸪࡛ࡁࡿࡔࡅᚲせ࡞᝟ሗࡔࡅ
 ࡟ࡋࡼ࠺ࠋⓎ⾲⪅ࡢㄝ᫂ࡋࡔ࠸࡛㸪ࢫࣛ࢖ࢻࡣ᭱኱
 ࡢຠᯝࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ۑⓎ⾲⪅ࡣ࣭࣭࣭
࣭ࢫࣛ࢖ࢻ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⪺ࡁᡭ࡟ྥ࠿ࡗ࡚ヰࡏࡓࡽ୍ὶࠋ
ࢫࣛ࢖ࢻ࡟ࡣ㸪⪺ࡁᡭࡢ⌮ゎࢆᡭຓࡅࡍࡿ኱ࡁ࡞ᙺ
๭ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࡛ࠋ ࡁࡿࡔࡅᩥᏐࢆᑡ࡞ࡃࡋ㸪ࢢࣛࣇ
ࡸᅗ࡞࡝ࢆຠᯝⓗ࡟౑ࡗ࡚㸪どぬ࡟ッ࠼ࡿࢫࣛ࢖ࢻ
ࢆ‽ഛࡋࡼ࠺ࠋ

㸲㸬ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ
 2 ᗘ࡟ࢃࡓࡿࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥⓎ⾲఍ࢆ⤊࠼㸪㉁␲
ᛂ⟅ࢆྵࡵࡓ୍㐃ࡢάື࡟ࡘ࠸࡚᣺ࡾ㏉ࡿࠋ
ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚㸪஦๓࡟⏕ᚐࡢⓎ⾲ཎ✏
ࢆᖹᆒ 2㹼3ᅇࡎࡘᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᩍᖌ࡟࡜ࡗ࡚ࡣ኱ࡁ
࡞㈇ᢸ࡛࠶ࡿࡀ㸪⏕ᚐࡀヰࡍෆᐜࢆ㢌࡟ධࢀ㸪⮬ಙࢆᣢ
ࡗ࡚Ⓨ⾲࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍ࠙ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࡢᵝᏊ ࠚ
ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᚲせ࡛࠶ࡿ
࡜ឤࡌࡿࠋ⏕ᚐࡣࢢ࣮ࣝ
ࣉ࡛஫࠸࡟༠ຊࡋ࡞ࡀࡽ
ᕤኵࢆ㔜ࡡࡓࢫࣛ࢖ࢻࢆ
㥑౑ࡋ࡚㸪ࣉࣞࢮࣥࢸ࣮
ࢩࣙࣥࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋࠕ࢔࢖ࢥࣥࢱࢡࢺࡸ
㛫ࢆ࠺ࡲࡃ౑࠸ࡓ࠸ࠖ࡜ㄢ㢟ࢆᣲࡆ࡞ࡀࡽࡶ㸪ࠕཎ✏ࢆ
ᬯၐࡋ㸪⦎⩦௨ୖ࡟࠺ࡲࡃⓎ⾲࡛ࡁࡓࠖ࡞࡝࡜㸪⏕ᚐࡣ
୍ᐃࡢ㐩ᡂឤࢆ࿡ࢃ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࡢ㉁␲ᛂ⟅࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪⏕ᚐࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜
ࢆ㉁ၥࡍࢀࡤࡼ࠸ࡢ࠿ࡀࢃ࠿ࡾ㸪࠶࡜ࡢ㉁␲ᛂ⟅౛ 1㹼4
ࡢࡼ࠺࡟㸪άⓎ࡞㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛ࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
බ㛤ᤵᴗࢆ⾜ࡗࡓࢡࣛࢫࡢ㉁␲ᛂ⟅࡟࠾ࡅࡿ⏕ᚐࡢⓎゝ
⥲ㄒᩘࡣ㸪➨ 1ᅇ㸦9᭶㸧ࡀ 991ㄒ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪
➨ 2ᅇ㸦11᭶㸧ࡣ 1,541ㄒ࡜኱ࡁࡃቑຍࡋࡓࠋࡑࡢせᅉ
ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣ㸪➨ 2ᅇ࡛ᑟධࡋࡓ࣮ࣜࣇ
ࣞࢵࢺ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ஦๓࡟࣮ࣜࣇࣞࢵࢺ࡟┠ࢆ㏻ࡍࡇ࡜࡛㸪
ྛࢢ࣮ࣝࣉࡢⓎ⾲ෆᐜࡢせ᪨ࢆᢕᥱࡋ㸪㉁ၥࢆ⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿᙳ㡪ຊࡣ኱ࡁ࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ

࣮࠙ࣜࣇࣞࢵࢺ㸦ᢤ⢋㸧ࠚ
㹀 ᵲᵿᶀᶊᶃᶒᴾᵮᵡᶑᴾᶄᶍᶐᴾᵡᶊᵿᶑᶑᴾ
Tablet PCs are becoming more popular in schools in 
Japan.  If we can see Internet images, it will help us 
to understand the lesson more.  We don’t have to 
carry heavy textbooks and the English dictionary.  
Let’s make school life more convenient.
࠙Memoࠚ
㹂 ᵲᶕᶍᵋᶋᶍᶌᶒᶆᴾᵱᶓᶋᶋᶃᶐᴾᵴᵿᶁᵿᶒᶇᶍᶌᴾ
Summer vacation in other countries is very long, but 
it is very short in Japan.  This is not fair.  Our 
summer vacation should become longer.  A long 
vacation is a good chance to start new things like 
reading English books, doing volunteer work, 
studying abroad etc.
࠙Memoࠚ
㸦ഛ⪃㸧࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࡣ B4∧ 1ᯛ࡛㸪඲ 8ࢢ࣮ࣝࣉࡢ
せ᪨ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

࠙㉁␲ᛂ⟅౛ 1ࠚ㸦⏕ᚐࡢⓎゝࢆࡑࡢࡲࡲᥖ㍕㸧
A: Thank you for very interesting presentation. I have a
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question for Ms B.  Why summer vacation in other
countries is long?
B: OK.  There is an old culture.  A long time ago, many
students helped their parents to take care of plants; some
vegetables and so on.  Summer vacation was very
important for farmers.  So there is long vacation for
other countries.
A: Thank you.
㸦ഛ⪃㸧⏕ᚐ Aࡢ㉁ၥ࡜⏕ᚐ Bࡢ⟅࠼ࡀ㸪࠿ࡳྜࡗ࡚
࠸ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶ஦๓ࡢ‽ഛࡀࡼࡃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋ

࠙㉁␲ᛂ⟅౛ 2ࠚ
A: Thank you for your great presentation.  I would like to
question about merits.  I think if your idea come true, the
students must study a long time.  I think some people
can’t concentrate during the class.  Mr B, do you have
any idea to solve this problem?
B: ….
C: Sorry, I answer the ….
A: OK.
C: I have a good idea.  The students are giving our
homework from our teacher on Tuesday.  And we do our
homework on Wednesday.  So teachers can prepare for
their classes.  So the students can take high quality
classes.  So we can be smart.
A: Thank you.  Your idea sounds good.
㸦ഛ⪃㸧ᡞᝨ࠺⏕ᚐ Bࡢ௦ࢃࡾ࡟⏕ᚐ Cࡀ⟅࠼࡚࠾ࡾ㸪
 ࢢ࣮ࣝࣉෆ࡛༠ຊࡍࡿᵝᏊࡀぢࡽࢀࡿࠋࡶࡋ⏕ᚐ Aࡀ
 ࡣࡌࡵ࡟“I have a question for Mr B.”࡜ゝࡗ࡚࠸ࡓࡽ㸪
 ⏕ᚐ Bࡣᡞᝨࢃࡎ࡟῭ࢇࡔࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ

࠙㉁␲ᛂ⟅౛ 3ࠚ
A: I have a question for Mr B.
B: Yeah.
A: You said our school uniform is not cool.  If our school
uniform is very cool and very cute, do you want to wear
them?
B: Sorry, one more time, please.
A: If our school uniform is very cute and very cool, do you
want to wear?
B: Yes.
A: Do you like this school uniform than casual clothes?
B: Our uniform is expensive.
A: Thanks.
㸦ഛ⪃㸧඲యⓗ࡟ࡸࡸ༢ㄪ࡞༳㇟ࢆཷࡅࡿࡀ㸪⏕ᚐ Aࡣ
 4ᅇ┠ࡢⓎゝ࡛ 2ࡘ┠ࡢ㉁ၥࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛
 ࢆ⥆ࡅࡼ࠺࡜ࡍࡿពḧࡀឤࡌࡽࢀࡿࠋ
࠙㉁␲ᛂ⟅౛ 4ࠚ
A: Thank you for your great presentation. I have a
question for Mr B.  How many blackboard will you put?
B: Fukuyama Fuzoku has three buildings and three floors.
But B Building’s three floor is no class.  So there are
eight floor.  So I put eight blackboard in this school.
A: Thank you. Your idea is very great.
㸦ഛ⪃㸧⏕ᚐ BࡢⓎゝ㸪“B Building’s three floor”㸦ࠕBᲷ
 3㝵 㸧ࠖࡣṇ☜࡞⾲⌧࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪࡯࠿ࡢ⏕ᚐࡣ⌮ゎ࡛
 ࡁ࡚࠸ࡿࡼ࠺ࡔࠋ⤖ㄽЍㄝ᫂ࡢ㡰࡟ヰࡍ࡯࠺ࡀ㸪⪺ࡁ
 ᡭ࡟࡜ࡗ࡚ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠋ

㸳㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ᤵᴗ୰ࡢゝㄒάື࡛ࡣ㸪ⱥㄒ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆ
⾜࠺┠ⓗࡸሙ㠃㸪≧ἣ࡞࡝ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪࠸࠿࡟
㔜せ࡛࠶ࡿ࠿ࢆᨵࡵ࡚ᐇឤࡉࡏࡽࢀࡓࠋ➨ 2ᅇࣉࣞࢮࣥ
ࢸ࣮ࢩࣙࣥⓎ⾲఍ࡢࢸ࣮࣐㸪ࠕ⚾ࡓࡕࡢᏛᰯࢆࡼࡾࡼࡃ
ࡍࡿ 8ࡘࡢᥦゝࠖࡣ㸪᝿ീ௨ୖ࡟⏕ᚐ࡟࡜ࡗ࡚⌧ᐇⓗ࡞
ሙ㠃タᐃ࡜࡞ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ➨ 2Ꮫᮇࡢᤵᴗ࢔ࣥࢣ࣮
ࢺࢆ㏻ࡋ࡚㸪⏕ᚐࡣࡑࡢࡇ࡜ࢆᩍ࠼࡚ࡃࢀࡓࠋࡲࡓ㸪ࠕ⮬
ศࡢᏛᰯ࡟ࡘ࠸࡚┿๢࡟⪃࠼ࡓࠖ㸪ࠕࢢ࣮ࣝࣉ࡛⪃࠼ࡓ
ᥦゝࢆᏛ཭఍⥲఍࡛ᮏᙜ࡟ᥦ᱌ࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠖ࡜࠸࠺
⏕ᚐࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢥ࣓ࣥࢺ࠿ࡽࡣ㸪ࡓ࡜࠼ࡤ㸪ࠕࢡࣛࢫෆ
࡛᭱ࡶㄝᚓຊࡢ࠶ࡿᥦゝࠖࢆỴࡵࡿᢞ⚊ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪
Ⓨ⾲ࢆホ౯ࡍࡿཧ⪃࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸࡜ឤࡌࡓࠋ
 ᭱ᚋ࡟㸪⚾ࡣࠕ୰Ꮫ⏕ࡀᮏᙜ࡟༶⯆࡛ⱥㄒࢆヰࡏࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠖ࡜㸪ࠕヰࡍࡇ࡜㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛ࠖ࡟
ࡘ࠸࡚ࡸࡸ᠜␲ⓗ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣ㸪༢࡟☜ᅛࡓࡿᣦᑟἲ
ࡀࢃࡽࡎ࡟࠸ࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡲ࡛ࡢᣦᑟ࡛ࡣ㸪⏕ᚐ
࡟ㄢࡍண⩦ࡸᤵᴗ࡛ᢅ࠺ᩍᮦ࡟ពᅗⓗ࡟ᩍ⛉᭩ࡢ㢟ᮦࢆ
グ᠈ࡉࡏ㸪ࡑࡇ࠿ࡽ⏕ᚐࡀ஫࠸ࡢ⪃࠼ࡸẼᣢࡕ࡞࡝ࢆఏ
࠼ྜ࠺㹙ࡸࡾྲྀࡾ㹛ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿ࡜ಙࡌ࡚ࡁࡓࠋ௒ᚋࡶ
ᑐヰⓗ࡞ゝㄒάືࢆ㔜どࡋࡓⱥㄒᤵᴗࡢ๰㐀ࢆ┠ᣦࡋ
࡚㸪ヨ⾜㘒ㄗࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ

࠙ཧ⪃ᩥ⊩ࠚ
࣭ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ እᅜㄒ⦅࠘
 2017ᖺ
࣭ᮾி᭩⡠ࠗ୰Ꮫᰯእᅜㄒ ᪂Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿ࢆㄞࡳゎࡃ
 㸫6ࡘࡢほⅬ࡛⪃࠼ࡿࡇࢀ࠿ࡽࡢᏛࡧ㸫࠘2017ᖺ
࣭John Hughes & Andrew Mallett Successful Presentations
 OXFORD UNIVERSITY PRESS㸪2012ᖺ
୕࣭┬ᇽࠗ NEW CROWN 1 ENGLISH SERIES New Edition ࠘
㸦2015ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬᳨ᐃ῭ᩍ⛉᭩㸧
࣭ᮾி᭩⡠ࠗNEW HORIZON 1 English Course࠘㸦2011ᖺ
 ᩥ㒊⛉Ꮫ┬᳨ᐃ῭ᩍ⛉᭩㸧
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